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Code INSEE de la commune : 38035, 38094, 38231, 38232, 38346, 38351, 38399, 38555
Lien Atlas (MCC) :
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/index.php?
ap_theme=DOM_2.01.02&ap_bbox=5.109;45.463;5.182;45.530
1 La  prospection  menée  sur  le  canton  de  Saint-Jean-de-Bournay  visait  à  recenser  les
résidences  aristocratiques  se  trouvant  sur  le  territoire  des  quinze  communes  qui  le
composent. Pour mener cette opération à bien, le parti a été pris de réaliser une étude
diachronique au cours de laquelle ont été recensés des sites allant du IXe-Xe s. au XVIIIe s.
2 Cinquante-neuf sites potentiels ont été identifiés. Parmi eux, on dénombre vingt-neuf
sites fosssoyés et trente non fossoyés.
3 Les  enquêtes  de  terrain  ont  mis  en  évidence  la  difficulté  d’interprétation  des  sites
fossoyés ceux-ci  ayant, depuis  leur création,  subi  les  aléas  du temps.  Nous les  avons
classés  selon  la  certitude  de  leur  présence.  Cette  classification  les  répartit  en  cinq
catégories allant de 0 à 4, 0 indiquant l’absence de site et 4 la présence avérée d’un site.
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